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臨界現象における一つの重要な性質は普遍性とよばれるもので,これは物理量が体系























はとても理解できないような積分が含まれてお り, E展開と l/n展開とのコンシステ
ンシーは簡単に議論できないoそこでRxの E展開を基検討し,なるべく]/n 展開に
現われる積分が出てくるように定式化し,Rxを 82のオーダーまで計算 したo その結
果, E展開と]/n展開とは, 1/n,E2のオーダーまでコンシステントになっているこ
とが確かめられた｡
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